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از ﺟﺪا ﺷﺪه  ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﻓﯿﻠﻮژﻧﯿﮏ ﺑﺎﮐﺘﺮی ھﺎی ﺗﺜﺒﯿﺖ ﮐﻨﻨﺪه ﻧﯿﺘﺮوژن
 رﯾﺰوﺳﻔﺮ 
 و ﺑﺮرﺳﯽ اﺛﺮ ANRr s61ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از  ﮔﯿﺎه ﻣﺎرﭼﻮﺑﮫ
 ﻓﻠﺰ روی ﺑﺮ ﺳﻮﯾﮫ ﺟﺪا ﺷﺪه 
 
2ﺑﯿﮕﻠﺮﯾﺎنﻣﺤﺴﻦ  ،1دادوکﷴ 

زﻣﺎﻧﯿﺎن  ، ﻣﻮﻧﺎ2زاﻟﯽﺣﮑﯿﻤﮫ  ،1ﻣﮭﺮاﺑﯿﺎنﺻﺪﯾﻘﮫ  ،
 4، ﻣﺤﺴﻦ زرﮔﺮ3، ﷴﺣﺴﯿﻦ ﻣﻠﮑﯽ1ﺻﺎﻟﺤﯽﻣﯿﺘﺮا  ،2ﻋﻀﺪی
 
  اﺳﻼﻣﯽ داﻧﺸﮕﺎه آزاد ،واﺣﺪ ﺗﮭﺮان ﺷﻤﺎل، ﮔﺮوه ﻣﯿﮑﺮوﺑﯿﻮﻟﻮژی (1
 داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺷـﮭﯿﺪ ﺑﮭﺸـﺘﯽ ،ﻣﺮﮐﺰ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﭘﺮوﺗﺌﻮﻣﯿﮑﺲ (2
 ﺗﮭﺮان
داﻧﺸـﮕﺎه ﻋﻠـﻮم داﻧﺸـﮑﺪه ﭘﺰﺷـﮑﯽ، ﺑﺎﻟﯿﻨﯽ،  ﺷﻨﺎﺳﯽ ﮔﺮوه ﻣﯿﮑﺮوب(3
 ﭘﺰﺷﮑﯽ اﯾﻼم
ﺷﻨﺎﺳﯽ، داﻧﺸﮑﺪه ﻋﻠﻮم ﭘﺎﯾﮫ، داﻧﺸﮕﺎه آزاد اﺳـﻼﻣﯽ  ﮔﺮوه ﻣﯿﮑﺮوب(4
 واﺣﺪ ﻗﻢ
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 هﭼﮑﯿﺪ 
ﻢ ھﺎی ﺗﺜﺒﯿﺖ ــﺮوارﮔﺎﻧﯿﺴـــﺑﺎ ﺗﻮﺟﮫ ﺑﮫ ﻧﻘﺶ ﻣﯿﮑ :ﻣﻘﺪﻣﮫ
ﺧﯿﺰی ﺧﺎک و رﺷﺪ و ﻧﻤﻮ ﮔﯿﺎھﺎن،  ﮐﻨﻨﺪه ﻧﯿﺘﺮوژن در ﺣﺎﺻﻞ
( ﺑﮫ ﻋﻨﻮان  4oSnZﯽ ﺳﻮﻟﻔﺎت روی)ﯾاﺳﺘﻔﺎده از ﮐﻮد ﺷﯿﻤﯿﺎ
ﺎورزی ﻣﻄﺮح ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.  ﺑﺎ ﺗﻮﺟﮫ ــﯽ رﯾﺰ ﻣﻐﺬی در ﮐﺸــﺷﺎﺧﺼ
ﺑﮫ اﺛﺮات ﺳﻤﯽ ﻓﻠﺰ روی، ھﺪف اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺟﺪاﺳﺎزی و ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ 
ﻣﯿﮑﺮوارﮔﺎﻧﯿﺴﻢ ھﺎی آزادزی ﺗﺜﺒﯿﺖ ﮐﻨﻨﺪه ﻧﯿﺘﺮوژن از 
ﺪ رﯾﺰوﺳﻔﺮ ﮔﯿﺎه ﻣﺎرﭼﻮﺑﮫ و ﺑﺮرﺳﯽ اﺛﺮ ﺳﻤﯽ ﻓﻠﺰ روی ﺑﺮ رﺷ
 ﺑﺎﮐﺘﺮی ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.
ﺑﮫ ﻣﻨﻈﻮر ﺟﺪاﺳﺎزی ﻣﯿﮑﺮوارﮔﺎﻧﯿﺴﻢ ھﺎی  :ﻣﻮاد و روش ھﺎ
ﺗﺜﺒﯿﺖ ﮐﻨﻨﺪه ﻧﯿﺘﺮوژن، ﻧﻤﻮﻧﮫ ھﺎی ﺧﺎک از رﯾﺰوﺳﻔﺮ ﮔﯿﺎه 
ﺎﻗﺪ ﻧﯿﺘﺮوژن ﺑﺎ ﺷﺮاﯾﻂ ــﻂ ﮐﺸﺖ ﻓــﻣﺎرﭼﻮﺑﮫ ﺗﮭﯿﮫ و در ﻣﺤﯿ
ﺳﺎﻋﺖ ﮐﺸﺖ داده ﺷﺪ،  84درﺟﮫ ﺳﺎﻧﺘﯽ ﮔﺮاد ﺑﮫ ﻣﺪت  03دﻣﺎی 
اﻧﺠﺎم ﭘﺬﯾﺮﻓﺖ  ANRr s61ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﻓﯿﻠﻮژﻧﯿﮏ آن ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از 
ﺳﻮﯾﮫ ﺟﺪا ﺷﺪه در ﻏﻠﻈﺖ ھﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻓﻠﺰ روی ﺗﻌﯿﯿﻦ  CIMو 
 ﮔﺮدﯾﺪ.
ﻔﺮ ــﺎک رﯾﺰوﺳــﺎی ﺧــاز ﻣﯿﺎن ﻧﻤﻮﻧﮫ ھ :ی ﭘﮋوھﺶﯾﺎﻓﺘﮫ ھﺎ
ﺳﻮﯾﮫ ﺑﺎﮐﺘﺮی ﺟﺪا ﺷﺪ، ﮐﮫ ﺑﺮرﺳﯽ ﻓﯿﻠﻮژﻧﯿﮏ ﮔﯿﺎه ﻣﺎرﭼﻮﺑﮫ ﯾﮏ 
ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ  sucitecaoclac retcabotenicAﮔﻮﻧﮫ  ANRr s61آن ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از 
ﻓﻠﺰ روی ارزﯾﺎﺑﯽ  25/23 mppﮔﻮﻧﮫ ﺟﺪا ﺷﺪه در ﻏﻠﻈﺖ  CIMﺷﺪ و 
.elif FDP siht etaerc ot desu saw FDPavon fo noisrev noitaulave nA
.eciton siht tuohtiw selif FDP etareneg ot esnecil a esahcruP
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 ﻣﻘﺪﻣﮫ
ﯿﻦ ﺑﮫ ﮔﺮوھﯽ ــﻓﻠﺰات ﺳﻨﮕ
ﮐﮫ  ﯽ ﮔﻮﯾﻨﺪـﻣﺎﺻﺮ ــاز ﻋﻨ
 04دارای ﺟﺮم اﺗﻤﯽ ﺑﯿﺶ از 
ﮔﺮم و وزن ﻣﺨﺼﻮص ﺑﯿﺶ از 
اﯾﻦ  ،(1)،ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ 53mc/rg
ﺗﺮﮐﯿﺐ ھﺎ اﻏﻠﺐ در ﻗﺎﻟﺐ 
ﯽ از ــآﻻﯾﻨﺪه ھﺎی ﻣﺤﯿﻄ
ﻠﮫ آﻟﻮدﮔﯽ ھﺎی ﺟﻮی ــﺟﻤ
ﻔﺎده ــﻣﺮاﮐﺰ ﺻﻨﻌﺘﯽ، اﺳﺘ
ﻮدھﺎی ــﺮاﻃﯽ از ﮐــاﻓ
ﮐﺸﺎورزی و ﻓﺎﺿﻼب ھﺎی ﺷﮭﺮی 
و ﺻﻨﻌﺘﯽ ﺑﮫ ﺻﻮرت 
ﺬﯾﺮ ــﺖ ﻧﺎﭘــﺸــﺮﮔــﺑ
ﯽ ــﺎک ﻣــوارد ﺧ
ﺑﺮﺧﻼف آﻻﯾﻨﺪه  ،(2)،ﺪـﻮﻧــﺷ
ﺪ ــﯽ ﮐﮫ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨــھﺎی آﻟ
ﻮاد ﻏﯿﺮ ﺳﻤﯽ ﺗﺒﺪﯾﻞ ــﺑﮫ ﻣ
ﺷﻮﻧﺪ، ﻓﻠﺰات ﺑﮫ ﻃﻮر ذاﺗﯽ 
 (3).در ﻃﺒﯿﻌﺖ ﭘﺎﯾﺪار ھﺴﺘﻨﺪ
ﺑﺮﺧﯽ از اﯾﻦ ﻓﻠﺰات از 
( در 2+nzروی)ﺟﻤﻠﮫ ﻓﻠﺰ 
ﻣﻘﺪار ﮐﻢ ﺑﮫ ﻋﻨﻮان رﯾﺰ 
ﻣﻐﺬی ﯾﮏ ﻋﻨﺼﺮ ﺿﺮوری ﺑﺮای 
رﺷﺪ و ﻧﻤﻮ ﮔﯿﺎھﺎن ﻣﺤﺴﻮب 
ﺪ، در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﮫ ــﻮﻧــﻣﯽ ﺷ
ﺎ در ــھ ﺎﻓﯽ آنــﻣﻘﺪار اﺿ
ﻼﻻت ــﻮﺟﺐ اﺧﺘــﺧﺎک ﻣ
ﮭﺎﯾﺖ ــﮑﯽ و در ﻧــﻣﺘﺎﺑﻮﻟﯿ
ﺑﺎزدارﻧﺪﮔﯽ رﺷﺪ در ﺑﯿﺸﺘﺮ 
ﺎی ﮔﯿﺎھﯽ و ــﮔﻮﻧﮫ ھ
ﻣﯿﮑﺮوارﮔﺎﻧﯿﺴﻢ ھﺎ ﻣﯽ 
 از ﻣﮭﻢﯾﮑﯽ  .(4)،ﻮﻧﺪـﺷ
ﺗﺮﯾﻦ ﻣﮑﺎﻧﯿﺴﻢ ھﺎی ﺳﻤﯿﺖ 
ﻓﻠﺰات ﺳﻨﮕﯿﻦ از ﺟﻤﻠﮫ ﻓﻠﺰ 
روی ﺑﮫ ﻋﻨﻮان ﻋﺎﻣﻞ ﺗﻨﺶ 
زای ﻣﺤﯿﻄﯽ از ﻃﺮﯾﻖ ﺗﻮﻟﯿﺪ 
رادﯾﮑﺎل ھﺎی آزاد و اﯾﺠﺎد 
 (5).ﺗﻨﺶ اﮐﺴﯿﺪاﺗﯿﻮ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ
ﺑﮫ ﻃﻮر ﮐﻠﯽ ﺗﻨﻮع و 
ﭘﺮاﮐﻨﺶ ﻣﯿﮑﺮوارﮔﺎﻧﯿﺴﻢ ھﺎ 
ﺧﯿﺰی  ﻣﻨﻌﮑﺲ ﮐﻨﻨﺪه ﺣﺎﺻﻞ
ﺧﺎک اﺳﺖ. ﺑﺎ ﺗﻮﺟﮫ ﺑﮫ اﯾﻦ 
ﻋﻨﺎﺻﺮ ﮐﮫ ﻧﯿﺘﺮوژن ﯾﮑﯽ از 
ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﮔﯿﺎھﺎن ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ 
ﻣﯿﮑﺮوارﮔﺎﻧﯿﺴﻢ ھﺎی 
ﺪه ﻧﯿﺘﺮوژن ــﯿﺖ ﮐﻨﻨــﺗﺜﺒ
ﺑﺎ ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﺗﺜﺒﯿﺖ ﻧﯿﺘﺮوژن 
ﻣﻮﻟﮑﻮﻟﯽ، ﻧﯿﺘﺮوژن ﻣﻮرد 
ﻧﯿﺎز را ﺑﮫ ﺻﻮرت ﻗﺎﺑﻞ 
ﻣﺼﺮف در اﺧﺘﯿﺎر ﮔﯿﺎه ﻗﺮار 
ﻣﯽ دھﻨﺪ و ﻧﻘﺶ ﻣﮭﻤﯽ در 
، (6)،ﺧﯿﺰی ﺧﺎک دارﻧﺪ ﺣﺎﺻﻞ
ﺎ ﺑﺎ ــﺮی ھــاﯾﻦ ﺑﺎﮐﺘ
ﺗﺜﺒﯿﺖ ﻧﯿﺘﺮوژن و ﺗﻮﻟﯿﺪ 
ﺗﯿﺎﻣﯿﻦ، رﯾﺒﻮﻓﻼوﯾﻦ، 
ﻧﯿﮑﻮﺗﯿﻦ، اﻧﺪول اﺳﺘﯿﮏ 
ﻦ در ـﯿﺒﺮﻟﯿــ( و ﺟAAIاﺳﯿﺪ)
رﺷﺪ ﺳﻠﻮﻟﯽ ﮔﯿﺎه ﻣﻮﺛﺮ ﻣﯽ 
ﺎی ــﮫ ھــﮔﻮﻧ .(7)،ﻨﺪــﺑﺎﺷ
ﻮﺑﺎﮐﺘﺮ از ــازﺗ
ﻣﯿﮑﺮوارﮔﺎﻧﯿﺴﻢ ھﺎی آزادزی 
ﺮوژن ــﺪه ﻧﯿﺘــﺗﺜﺒﯿﺖ ﮐﻨﻨ
ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ، ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﮫ 
ﺧﺎﻧﻮاده ازﺗﻮﺑﺎﮐﺘﺮﯾﺎﺳﮫ، 
ﮔﺮم ﻣﻨﻔﯽ، ﭘﻠﯽ ﻣﺮﻓﯿﺴﻢ و 
ﻞ ﮐﭙﺴﻮل و ﻗﺎدر ﺑﮫ ﺗﺸﮑﯿ
ﻣﯿﮑﺮوﮐﯿﺴﺖ 
(. 8)،ﺪــﻨــﺴﺘــھ
ﺎدی از ــﺪاد زﯾــﻌــﺗ
ﺎی ــﻮﻧﮫ ھــﮔ
ﯿﺴﻢ ھﺎی ــﻣﯿﮑﺮوارﮔﺎﻧ
ﺗﺜﺒﯿﺖ ﮐﻨﻨﺪه ﻧﯿﺘﺮوژن ﺑﮫ 
ﺪه ــﻨﻨــﺖ ﮐــﺜﺒﯿــﻧﺎم ﺗ
ﺘﺮوژن ــﺎی ﻧﯿــھ
( و etyhpodne) ﯿﺖــﺪوﻓــاﻧ
ﻄﺢ ــآزادزی در دو ﺳ
ﺎن ــﯿﺎھـﺸﮫ و ﺳﺎﻗﮫ ﮔــرﯾ
ﻮد، ــﺮه ﻧﺨــﯿﺮ ﺗﯿــﻏ
   ﻮﻧﮫ ھﺎیــﻨﺪ ﮔــﺎﻧــﻣ
  retcabotecanoculG mulliripsozA
، mulliripsabreH، sucihportozaid
 alleisbelK ,retcaboretnE ،sucraozA
 ,aikcnirejieB ,muibozihrozA ,sanomoduesP
ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﺷﺪه   ,retcabotozA
 (9).اﻧﺪ
در ﻓﺮآﯾﻨﺪ ﺗﺜﺒﯿﺖ 
ﻧﯿﺘﺮوژن، ﻧﯿﺘﺮوژن ﻣﻮﻟﮑﻮﻟﯽ 
ﺗﻮﺳﻂ ﺳﯿﺴﺘﻢ آﻧﺰﯾﻤﯽ 
آﻣﻮﻧﯿﻮم  ﻧﯿﺘﺮژﻧﺎز ﺑﮫ
ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻣﯽ ﺷﻮد. اﯾﻦ ﮐﻤﭙﻠﮑﺲ 
آﻧﺰﯾﻤﯽ ﺗﻮﺳﻂ ﻓﺮآورده ھﺎی 
ﺑﯿﻮﺳﻨﺘﺰ ﻣﯽ ﺷﻮد. ژن  finژن 
ﺗﺮﯾﻦ ژن  ﯾﮑﯽ از ﻣﮭﻢ H fin
.elif FDP siht etaerc ot desu saw FDPavon fo noisrev noitaulave nA
.eciton siht tuohtiw selif FDP etareneg ot esnecil a esahcruP
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ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﮫ در  finھﺎی 
ﻧﻘﺶ  nietorp-eFﺗﺸﮑﯿﻞ ﮐﻤﭙﻠﮑﺲ 
(. ﺑﺎ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺗﻮاﻟﯽ 01)،دارد
از ﻃﺮﯾﻖ  RCPﺑﺎ  H finژن 
در  AND finﻮد ــاﺛﺒﺎت وﺟ
ﺎ ﻣﯽ ﺗﻮان ــﺮی ھــﺑﺎﮐﺘ
ﮐﮫ دارای ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺗﺸﺨﯿﺺ داد 
ﻣﯽ ﺘﺮوژﻧﺎز ــﯽ ﻧﯿــآﻧﺰﯾﻤ
 (11).ﺑﺎﺷﻨﺪ
از اﯾﻦ رو ﺑﮫ ﻋﻠﺖ ﻧﻘﺶ 
ﻣﮭﻢ ﻣﯿﮑﺮوارﮔﺎﻧﯿﺴﻢ ھﺎی 
ﺗﺜﺒﯿﺖ ﮐﻨﻨﺪه ﻧﯿﺘﺮوژن در 
ﺧﺎک ھﺎی زراﻋﯽ و اھﻤﯿﺖ 
ﻓﻠﺰ روی ﺑﮫ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ رﯾﺰ 
ﻣﻐﺬی در ﭼﺮﺧﮫ زﯾﺴﺘﯽ، 
اﺳﺘﻔﺎده از ﮐﻮد ﺳﻮﻟﻔﺎت 
روی در زﻣﯿﻦ ھﺎی زراﻋﯽ و 
وی در ﯽ ﻓﻠﺰ راﺛﺮات ﺳﻤ
ﻣﺤﯿﻂ، در اﯾﻦ ﺑﺮرﺳﯽ ﯾﮏ 
ﺳﻮﯾﮫ آزادزی  ﺗﺜﺒﯿﺖ 
ﺮوژن از ــﻨﺪه ﻧﯿﺘــﮐﻨ
ﻔﺮ ﮔﯿﺎه ﻣﺎرﭼﻮﺑﮫ ــﺰوﺳــرﯾ
ﺟﺪاﺳﺎزی ﺷﺪه و ﻣﯿﺰان 
ﺑﮫ ﻏﻠﻈﺖ ھﺎی ﺣﺴﺎﺳﯿﺖ آن 
ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻓﻠﺰ روی ﺑﺎ 
ﮏ ــﻔﺎده از ﻧﻤــاﺳﺘ
( در 4oSnZﻮﻟﻔﺎت روی )ــﺳ
ﺷﺮاﯾﻂ آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎھﯽ ﺑﺮرﺳﯽ 
 ﻣﯽ ﺷﻮد.
 ھﺎ ﻣﻮاد و روش
ﮫ ــﻧﻤﻮﻧ ﺑﺮداری:ﻧﻤﻮﻧﮫ 
ﺳﺎﻧﺘﯽ  0-03ﺎک از ﻋﻤﻖ ــﺧ
ﻣﺘﺮی رﯾﺰوﺳﻔﺮ ﮔﯿﺎه 
ﻣﺎرﭼﻮﺑﮫ واﻗﻊ در روﺳﺘﺎی 
ازﻧﻮا ﺷﮭﺮ ﺑﮭﻨﻤﯿﺮ اﺳﺘﺎن 
ﻣﺎزﻧﺪران در ﻓﺼﻞ اردﯾﺒﮭﺸﺖ 
در ﻇﺮوف ﺳﺘﺮون  0931ﺳﺎل 
ﺗﮭﯿﮫ و ﺑﮫ آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎه 
 اﻧﺘﻘﺎل داده ﺷﺪ.
ﺎزی ــﺟﺪاﺳ
ﻢ ھﺎی ــﮑﺮوارﮔﺎﻧﯿﺴــﻣﯿ
ﺗﺜﺒﯿﺖ ﮐﻨﻨﺪه ﻧﯿﺘﺮوژن از 




ﺮوژن از ﻧﻤﻮﻧﮫ ھﺎی ــﻧﯿﺘ
-01- 01ﺖ ﺳﺮﯾﺎل ــﺎک رﻗــﺧ
ﺗﮭﯿﮫ و ﺑﮫ روش  01- 1
ﭘﻮرﭘﻠﯿﺖ در ﻣﺤﯿﻂ ﮐﺸﺖ 
ﻣﺎﻧﯿﺘﻮل آﮔﺎر ﻓﺎﻗﺪ ﻣﻨﺒﻊ 
ازت ﺣﺎوی ﺗﺮﮐﯿﺒﺎت ﻣﺎﻧﯿﺘﻮل 
ﮔﺮم، ﻓﺴﻔﺎت دي ﭘﺘﺎﺳﯿﻢ  01
ﻔﺎت ــﺴــﮔﺮم، ﻓ 0/57
ﮔﺮم،  0/52ﻮﭘﺘﺎﺳﯿﻢ ــﻣﻨ
 0/5ﺰﯾﻢ ــﻔﺎت ﻣﻨﯿــﺳﻮﻟ
 3ﺮم، ﻛﺮﺑﻨﺎت ﻛﻠﺴﯿﻢ ــﮔ
ﻨﺎت ﺳﺪﯾﻢ ــﮔﺮم، ﻣﻮﻟﯿﺒﺪﯾ
ﮔﺮم، آب 81ﺮم، آﮔﺎر ــﮔ0/20
ﻣﯿﻠﯽ ﻟﯿﺘﺮ ﭘﻮر  0001ﻣﻘﻄﺮ 
ﭘﻠﯿﺖ ﮔﺮدﯾﺪ. ﻧﻤﻮﻧﮫ ھﺎ در 
درﺟﮫ ﺳﺎﻧﺘﯽ ﮔﺮاد ﺑﮫ  03دﻣﺎی
ﺧﺎﻧﮫ  ﺳﺎﻋﺖ ﮔﺮم 84ﻣﺪت 
ﮔﺰاری ﺷﺪ و از ﻧﻈﺮ 
ﻣﺎﮐﺮوﺳﮑﻮﭘﯽ و ﻣﯿﮑﺮوﺳﮑﻮﭘﯽ 
ﻣﻮرد ارزﯾﺎﺑﯽ ﻗﺮار 
ﻓﺘﻨﺪ. ﺑﮫ ﻣﻨﻈﻮر ﺟﺪاﺳﺎزی ﮔﺮ
ﺑﮭﺘﺮ، ﮐﺸﺖ ﺑﺎﮐﺘﺮی ھﺎ در 
ﺳﮫ ﻣﺮﺣﻠﮫ ﺗﮑﺮار ﺷﺪ. ﺟﮭﺖ 
ﺎﺳﺎﯾﯽ ﺳﻮﯾﮫ ھﺎ از روش ــﺷﻨ
ﻮﻟﻮژی ــﮑﺮوﺑﯿــﻣﺘﺪاول ﻣﯿ
ﺖ ھﺎی ــﺷﺎﻣﻞ ﺗﺴ
 ANRr s61ﺑﯿﻮﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ و 
 (31،21.)اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮدﯾﺪ
ﯽ ــﮐﻠﻨ ﺗﮭﯿﮫ ﮐﺸﺖ ﺗﻠﻘﯿﺢ:
ﺎی اﯾﺰوﻟﮫ ﺷﺪه در ﻣﺤﯿﻂ ــھ
آﮔﺎر ﮐﺸﺖ داده ﺷﺪ  IHBﮐﺸﺖ 
اری ﺰﺧﺎﻧﮫ ﮔ و ﭘﺲ از ﮔﺮم
درﺟﮫ ﺳﺎﻧﺘﯽ  03در دﻣﺎی 
ﺳﺎﻋﺖ ﮐﻠﻨﯽ  42ﮔﺮاد ﺑﮫ ﻣﺪت 
ﺮم ـﺘﺮی در ﺳــﺑﺎﮐ
ﻓﯿﺰﯾﻮﻟﻮژی ﺳﺘﺮون ﺣﻞ ﺷﺪه و 
ﻧﺎﻧﻮﻣﺘﺮ ﺑﺮ  006در ﻃﻮل ﻣﻮج 
ﺗﻨﻈﯿﻢ ﮔﺮدﯾﺪ ﮐﮫ  0/8-1روی 
ﻣﯽ   5x01-8   lm/ufcﻣﻌﺎدل
 ﺑﺎﺷﺪ.
ﺑﺮای  :ANRr s61ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ژن 
ﺮی ھﺎی ﻈﻮر ﺑﺎﮐﺘــﻦ ﻣﻨــاﯾ
 BLاﯾﺰوﻟﮫ ﺷﺪه در ﻣﺤﯿﻂ 
ﺑﺮاث در ﺷﺮاﯾﻂ ھﻮازی و در 
درﺟﮫ ﺳﺎﻧﺘﯽ ﮔﺮاد  03دﻣﺎی 
 81ﮐﺸﺖ داده ﺷﺪ و ﺑﻌﺪ از 
.elif FDP siht etaerc ot desu saw FDPavon fo noisrev noitaulave nA
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 -از رﯾﺰوﺳﻔﺮﺟﺪا ﺷﺪه  ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﻓﯿﻠﻮژﻧﯿﮏ ﺑﺎﮐﺘﺮی ھﺎی ﺗﺜﺒﯿﺖ ﮐﻨﻨﺪه ﻧﯿﺘﺮوژن
 ﻣﺤﺴﻦ ﺑﯿﮕﻠﺮﯾﺎن و ھﻤﮑﺎران
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ﺎﻧﮫ ــﺮم ﺧــﺎﻋﺖ ﮔــﺳ
اری ﺟﮭﺖ رﺳﻮب ﮔﯿﺮی در ــﺰﮔ
 2ﺑﮫ ﻣﺪت   00021mprدور 
دﻗﯿﻘﮫ ﺳﺎﻧﺘﺮﯾﻔﯿﻮژ ﮔﺮدﯾﺪ. 
ژﻧﻮﻣﯿﮏ از  AND ﺟﮭﺖ ﺗﺨﻠﯿﺺ
 AND ASBMﮐﯿﺖ اﺳﺘﺨﺮاج 
ﺳﺎﺧﺖ ﺷﺮﮐﺖ رﺷﺪ  noitcartxE
 اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮدﯾﺪ.
در  RCPواﮐﻨﺶ  :RCPواﮐﻨﺶ 
 81ﻣﯿﮑﺮوﻟﯿﺘﺮ) 52ﺣﺠﻢ ﻧﮭﺎﯾﯽ 
 2/5، RCPﻣﯿﮑﺮوﻟﯿﺘﺮ آب 
 1، RCPﻣﯿﮑﺮوﻟﯿﺘﺮ ﺑﺎﻓﺮ 
 1، sPTNdﻣﯿﮑﺮوﻟﯿﺘﺮ 
 1، drawroFﻣﯿﮑﺮوﻟﯿﺘﺮ ﭘﺮاﯾﻤﺮ 
 1، esreveRﻣﯿﮑﺮوﻟﯿﺘﺮ ﭘﺮاﯾﻤﺮ 
 0/5ژﻧﻮﻣﯽ،  ANDﻣﯿﮑﺮوﻟﯿﺘﺮ 
 AND qaTﻣﯿﮑﺮوﻟﯿﺘﺮ آﻧﺰﯾﻢ
( اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺖ. ezaremyloP
ﺗﻮاﻟﯽ ﭘﺮاﯾﻤﺮ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه 
ﺑﮫ ﺗﺮﺗﯿﺐ  ANRr s61ﺑﺮای ژن 
 زﯾﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ:
 GACTCGGTCCTAGGTTGAG :F s61
 ACGCCGACCTAGTGGAGGA :R s61
واﮐﻨﺶ ﺑﮫ ﺻﻮرت 
 1ﺑﮫ ﻣﺪت  ANDدﻧﺎﺗﻮراﺳﯿﻮن 
درﺟﮫ  59دﻗﯿﻘﮫ در دﻣﺎی 
ﺳﺎﻧﺘﯽ ﮔﺮاد، دﻧﺎﺗﻮراﺳﯿﻮن 
ﺛﺎﻧﻮﯾﮫ ﺑﺎ ﻗﺮار دادن در 
درﺟﮫ ﺳﺎﻧﺘﯽ ﮔﺮاد  59دﻣﺎی 
دﻗﯿﻘﮫ اﻟﺤﺎق  1ﺑﮫ ﻣﺪت 
ھﺪف در  ANDﭘﺮاﯾﻤﺮھﺎ ﺑﮫ 
درﺟﮫ ﺳﺎﻧﺘﯽ ﮔﺮاد  05دﻣﺎی 
ﺛﺎﻧﯿﮫ و ﺗﻮﺳﻌﮫ  03ﺑﮫ ﻣﺪت 
درﺟﮫ ﺳﺎﻧﺘﯽ  27ﭘﺮاﯾﻤﺮ در 
 03دﻗﯿﻘﮫ در  1ﮔﺮاد ﺑﮫ ﻣﺪت 
 01و ﺳﺮاﻧﺠﺎم ﭼﺮﺧﮫ ﺗﮑﺮار 
 27ﻨﺶ در ــﮫ واﮐــدﻗﯿﻘ
ﮫ ﺳﺎﻧﺘﯽ ﮔﺮاد ﺻﻮرت ــدرﺟ
 ﮔﺮﻓﺖ.
 :RCPﻣﺸﺎھﺪه ﻣﺤﺼﻮل 
ﺗﻮﺳﻂ ژل  RCPﻣﺤﺼﻮل 
آﮔﺎرز  درﺻﺪ 1اﻟﮑﺘﺮوﻓﻮرز 
ارزﯾﺎﺑﯽ و  1EAT xدر ﺑﺎﻓﺮ 
 (1ﺷﻤﺎره  )ﺷﮑﻞ.ﺗﺎﯾﯿﺪ ﮔﺮدﯾﺪ
ﻮﯾﮫ ــﯿﺖ ﺳــﺗﻌﯿﯿﻦ ﺣﺴﺎﺳ
ﺎی اﯾﺰوﻟﮫ ﺷﺪه ﺑﮫ ﻏﻠﻈﺖ ــھ
ھﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻧﻤﮏ ﺳﻮﻟﻔﺎت 
ﺑﺮای اﯾﻦ ﻣﻨﻈﻮر ﻏﻠﻈﺖ  روی:
ﻣﯿﻠﯽ  01ﺗﺎ  0/1ھﺎی ﺑﯿﻦ 
 )ﻣﻮل از ﻧﻤﮏ ﺳﻮﻟﻔﺎت روی
 (782/43و ﺟﺮم ﻣﻮﻟﯽ o2H7.4oSnZ
 356 mppﺗﺎ  6/35 mppﻣﻌﺎدل 
ﺑﺮاث اﺳﺘﺮﯾﻞ  BLدر ﻣﺤﯿﻂ 
ﺗﮭﯿﮫ ﮔﺮدﯾﺪ و از ﻣﺎﯾﻊ 
ﺗﻠﻘﯿﺢ ﺑﺎﮐﺘﺮی ﺑﮫ ﻣﯿﺰان ﯾﮏ 
ﻣﯿﻠﯽ ﻟﯿﺘﺮ ﺑﮫ رﻗﺖ ھﺎی 
ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻧﻤﮏ ﺳﻮﻟﻔﺎت روی 
 اﺿﺎﻓﮫ ﺷﺪ. ﭘﺲ از ﮔﺮﻣﺨﺎﻧﮫ
درﺟﮫ  03اری در دﻣﺎی ﺰﮔ
ﺳﺎﻋﺖ  42ﺳﺎﻧﺘﯽ ﮔﺮاد ﺑﮫ ﻣﺪت 
ﺪم رﺷﺪ ﻧﻤﻮﻧﮫ ھﺎ ــرﺷﺪ و ﻋ
ﻣﺸﺎھﺪه و ﻣﯿﺰان ﮐﺪورت رﺷﺪ 
ﺑﺎﮐﺘﺮی ھﺎ ﺑﺎ دﺳﺘﮕﺎه 
اﺳﭙﮑﺘﺮوﻓﺘﻮﻣﺘﺮی در ﻃﻮل 
 ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮔﺮدﯾﺪ. 006mnﻣﻮج 
(: gnicneuqeS)ﯾﺎﺑﯽ ﺗﻮاﻟﯽ
 ﺗﻮاﻟﯽ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﮫ RCPﻮل ــﻣﺤﺼ
ﺷﺮﮐﺖ ﻓﻀﺎ  واﺳﻄﮫ ﺑﺎ ﯾﺎﺑﯽ 
 ﺑﺮاي ﮐﺎﻧﺎدا ﺑﮫ ﮐﺸﻮر ﭘﮋوه
 .ﮔﺮدﯾﺪ ارﺳﺎل ﯾﺎﺑﯽ ﺗﻮاﻟﯽ
 ی ﭘﮋوھﺶھﺎ ﯾﺎﻓﺘﮫ
ﯾﮏ ﺳﻮﯾﮫ از رﯾﺰوﺳﻔﺮ 
ﮔﯿﺎه ﻣﺎرﭼﻮﺑﮫ ﺟﺪاﺳﺎزی و 
ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﺷﺪ. در ﺑﺮرﺳﯽ 
ﻣﯿﮑﺮوﺳﮑﻮﭘﯽ و ﻣﺎﮐﺮوﺳﮑﻮﭘﯽ 
ﻨﻔﯽ ﺑﺎ ــﺮم ﻣــﯾﮏ ﮐﻮﮐﺴﯽ ﮔ
اﯾﺠﺎد ﮐﻠﻨﯽ ھﺎی ﺳﻔﯿﺪ، 
ﺷﻔﺎف، ﺑﺮﺟﺴﺘﮫ، ﻟﺰج و 
ﻧﻤﻨﺎک ﺑﺮ روی ﻣﺤﯿﻂ ﮐﺸﺖ 
ﺎﻗﺪ ــﻓﺎر ــﺘﻮل آﮔــﻣﺎﻧﯿ
ﺮوژن ــﺒﻊ ﻧﯿﺘــﻣﻨ
 ﺎھﺪه ﮔﺮدﯾﺪ)ﺷﮑﻞــﻣﺸ
 ﺘﺎﯾﺞــﻧو ( 3و  2 ﺷــﻤﺎره
 ANRr s61ﻮاﻟﯽ ﯾﺎﺑﯽ ــﺗ
از  ﺪهــﮫ ﺟﺪا ﺷــﻮﯾــﺳ
ﺎه ــﯿــﻔﺮ ﮔــﺰوﺳــرﯾ
ﮫ ــﻮﻧــﮔ ،ﮫــﻮﺑــﺎرﭼــﻣ
ﺗﺸﺎﺑﮫ ﺑﺎ  sucitecaoclac retcabotenicA
در  ﺪ وــﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﺷ درﺻﺪ 99
 CIMﯽ ــﺮرﺳــﻦ ﺑــاﯾ
.elif FDP siht etaerc ot desu saw FDPavon fo noisrev noitaulave nA
.eciton siht tuohtiw selif FDP etareneg ot esnecil a esahcruP
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 sucitecaoclac retcabotenicAﻮﻧﮫ ــﮔ
 mppدر ﻏﻠﻈﺖ ﺰ روی ــﺑﮫ ﻓﻠ
































 ﻓﺎﻗﺪ ﻣﻨﺒﻊ ﻧﯿﺘﺮوژن. ﮐﻠﻨﯽ رﺷﺪ ﮐﺮده در ﻣﺤﯿﻂ ﻣﺎﻧﯿﺘﻮل آﮔﺎر 3ﺷﻤﺎره ﺷﮑﻞ 
 
 
 و ﻧﺘﯿﺠﮫ ﮔﯿﺮی ﺑﺤﺚ
ﺪاﺳﺎزی ــدر اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺟ
ھﺎی ﺮوارﮔﺎﻧﯿﺴﻢ ــﻣﯿﮑ
ﺗﺜﺒﯿﺖ ﮐﻨﻨﺪه ﻧﯿﺘﺮژن از 
در  رﯾﺰوﺳﻔﺮ ﮔﯿﺎه ﻣﺎرﭼﻮﺑﮫ
ﻣﺤﯿﻂ ﻣﺎﻧﯿﺘﻮل آﮔﺎر ﻓﺎﻗﺪ 
ﻣﻨﺒﻊ ﻧﯿﺘﺮوژن و ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ 
ﺑﺎﮐﺘﺮی ﺑﺎ روش ﺗﻌﯿﯿﻦ 
اﻧﺠﺎم ﺷﺪ و  ANRr s61ﺗﻮاﻟﯽ 
ﺣﺴﺎﺳﯿﺖ ﺳﻮﯾﮫ ھﺎی ﺑﺎﮐﺘﺮی 
ﺑﮫ  زراﻋﯽ ﺟﺪا ﺷﺪه از ﺧﺎک
ﻓﻠﺰ روی ﺑﺮرﺳﯽ ﺷﺪ. ﺳﻮﯾﮫ 
ﺟﺪا ﺷﺪه دارای ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ 
رﺷﺪ در ﻣﺤﯿﻂ ﻓﺎﻗﺪ ﻣﻨﺒﻊ 
ﻧﯿﺘﺮوژن ﺑﻮده و ﺗﻨﮭﺎ ﻣﻨﺒﻊ 
ھﺎ ﻧﯿﺘﺮوژن  ن آنژﺮوــﻧﯿﺘ
ﻣﻮﻟﮑﻮﻟﯽ ﻣﻮﺟﻮد در ھﻮا ﻣﯽ 
 در ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﯿﺰان .ﺑﺎﺷﺪ
ﺖ ﺑﮫ ﻓﻠﺰ روی، ــﺴﺎﺳﯿــﺣ
رﺷﺪ ﻣﯿﮑﺮوارﮔﺎﻧﯿﺴﻢ 
در  sucitecaoclac retcabotenicA
ﻣﺘﻮﻗﻒ  25/23 mppﺖ ــﻈــﻠــﻏ
 ﺷﺪ.
  uLدر ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﯽ ﮐﮫ ﺗﻮﺳﻂ
و ھﻤﮑﺎران در ﺳﺎل  ﭼﻨﮕﮑﯿﻮن
ﺑﺮای ﺟﺪاﺳﺎزس  0102
ازوﺗﻮﺑﺎﮐﺘﺮ اﻧﺠﺎم ﺷﺪ. در 
ﯿﻂ ــھﺎ از ﻣﺤ ﺑﺮرﺳﯽ آن
ﺑﺪون ازت ﺣﺎوی ﻣﻨﺒﻊ ﮐﺮﺑﻦ 
ﻣﺎﻧﯿﺘﻮل اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه 
ﮐﮫ ﺑﺮرﺳﯽ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺎ ﻮد ــﺑ
ھﺎ ﻣﻄﺎﺑﻘﺖ  ﺑﺮرﺳﯽ آن
 (41).داﺷﺖ
.elif FDP siht etaerc ot desu saw FDPavon fo noisrev noitaulave nA
.eciton siht tuohtiw selif FDP etareneg ot esnecil a esahcruP
 -از رﯾﺰوﺳﻔﺮﺟﺪا ﺷﺪه  ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﻓﯿﻠﻮژﻧﯿﮏ ﺑﺎﮐﺘﺮی ھﺎی ﺗﺜﺒﯿﺖ ﮐﻨﻨﺪه ﻧﯿﺘﺮوژن
 ﻣﺤﺴﻦ ﺑﯿﮕﻠﺮﯾﺎن و ھﻤﮑﺎران
821 
ﺎران در ــو ھﻤﮑ ﺑﺎﺑﯿﭻ
ﺗﺤﻘﯿﻘﺎﺗﯽ در  4891ﺎل ــﺳ
زﻣﯿﻨﮫ ﻓﻠﺰ روی ﺑﺮ ﺑﺎﮐﺘﺮی 
ﺎک اﻧﺠﺎم دادﻧﺪ و ــھﺎی ﺧ
ھﺎ ﻧﺸﺎن داد ﮐﮫ  ﺑﺮرﺳﯽ آن
 2ﺪود ــﻠﺰ روی در ﺣــﻓ
ﺘﺮی ــﻣﯿﻠﯽ ﻣﻮل ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺑﺎﮐ
ﺎھﺶ ﻣﯽ ــﺎی ﺧﺎک را ﮐــھ
 (. در ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﯽ ﮐﮫ51)،دھﺪ
و  ﯿﻮﯾﮏﺳﻧﯿﻠﻮﻓﺮ  ﺗﻮﺳﻂ
 3002ﺎل ــﮑﺎران در ﺳــھﻤ
ﺴﺎﺳﯿﺖ ــﻮرد ﺣــدر ﻣ
ﺎی ﺧﺎک ﺑﮫ ﻓﻠﺰ ــﺑﺎﮐﺘﺮی ھ
روی ﻃﯽ ﯾﮏ آزﻣﺎﯾﺶ ﮔﻠﺪاﻧﯽ 
اﻧﺠﺎم ﺷﺪ، ﺑﺎﮐﺘﺮی ھﺎ در 
ﻓﻠﺰ روی   05 mppﻏﻠﻈﺖ 
ﺣﺴﺎﺳﯿﺖ ﻧﺸﺎن داده 
(. در ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺣﺎﺿﺮ 61)،ﺑﻮدﻧﺪ
ﻧﯿﺰ ﺑﺎ اﻧﺠﺎم آزﻣﺎﯾﺶ ھﺎی 
ﻣﺨﺘﻠﻒ و ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻏﻠﻈﺖ ھﺎی 
 mpp( ﺑﮫ ﻣﯿﺰان nZﻓﻠﺰ روی)
ﺣﺪ ﻣﺠﺎز آن ﻣﺸﺨﺺ ﮔﺮدﯾﺪ  02
و ﻣﺸﺎھﺪه ﺷﺪ ﮐﮫ ﺑﺎ 
ﺰ روی رﺷﺪ ــﺰاﯾﺶ ﻓﻠــاﻓ
ﺳﻮﯾﮫ ھﺎی ﺑﺎﮐﺘﺮی ﮔﻮﻧﮫ 
ﻮﺑﺎﮐﺘﺮ ﮐﺮوﮐﻮﮐﻮم ــازﺗ
 mppﺖ ــﮐﺎھﺶ ﯾﺎﻓﺖ و در ﻏﻠﻈ
ﻮﻗﻒ ﺷﺪ ﮐﮫ ﺗﺤﻘﯿﻖ ــﻣﺘ 05
ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺎ ﺑﺮرﺳﯽ ھﺎی ﺳﺎﯾﺮ 
 ﻣﺤﻘﻘﯿﻦ ﻣﻄﺎﺑﻘﺖ دارد.
در ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﻧﺠﺎم ﺷﺪه 
و ھﻤﮑﺎران  ﺷﮑﯿﺒﺎﯾﯽ ﺗﻮﺳﻂ
در ﺑﺮرﺳﯽ ﻓﻠﺰ  8002در ﺳﺎل 
( ﺑﺮ ﻣﻘﺎوﻣﺖ و ﺟﮭﺶ nZروی)
ﺪه ــﺑﺎﮐﺘﺮی ھﺎ ﻣﺸﺎھﺪه ﺷ
ﺮی ھﺎی ﻏﯿﺮ ــﮐﮫ ﺑﺎﮐﺘ
 mppﻣﻘﺎوم در ﻏﻠﻈﺖ ﺑﯿﺶ از 
ﻓﻠﺰ روی ﺣﺴﺎس ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ  03
ﺎ ــﮐﮫ ﻧﺘﯿﺠﮫ ﺑﺮرﺳﯽ ﺣﺎﺿﺮ ﺑ
ھﺎ  ﮫ ﺑﺮرﺳﯽ آنــﻧﺘﯿﺠ
 (71).ﻣﻄﺎﺑﻘﺖ داﺷﺖ
در ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﯽ ﮐﮫ ﷴ 
در ﯿﺎن و ھﻤﮑﺎران ــﻣﻠﮑﻮﺗ
ﺖ ــدر ﻣﻮرد ﺣﺴﺎﺳﯿ 9831ﺳﺎل 
ﺑﺎﮐﺘﺮی ھﺎی ﻓﺎﺿﻼب ﺷﮭﺮی ﺑﮫ 
( اﻧﺠﺎم OnZﻧﺎﻧﻮذره روی)
ﺪ، ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه ــدادﻧ
 mppﮐﮫ ﺑﺎﮐﺘﺮی ھﺎ در ﻏﻠﻈﺖ 
ﺘﯽ را ﻧﺸﺎن ــﺣﺴﺎﺳﯿ 08
از  001 mppﻧﺪادﻧﺪ و ﻣﯿﺰان 
 63ﻧﺎﻧﻮذره روی ﺑﺎﻋﺚ ﺣﺬف 
از ﻧﺎﻧﻮذره  0001 mppو  درﺻﺪ
از  درﺻﺪ 48روی ﺑﺎﻋﺚ ﺣﺬف 
ﺑﺎﮐﺘﺮی ھﺎ ﺷﺪه اﺳﺖ. ﻧﺘﯿﺠﮫ 
 ﺑﺮرﺳﯽ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺎ ﻧﺘﺎﯾﺞ آن
ھﺎ ﺗﻔﺎوت داﺷﺖ. اﯾﻦ ﺗﻔﺎوت 
در ﺣﺴﺎﺳﯿﺖ ﺑﺎﮐﺘﺮی ھﺎ ﻣﯽ 
ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﮫ دﻟﯿﻞ ﺗﻔﺎوت در 
ﻣﺤﻞ ﻧﻤﻮﻧﮫ ﮔﯿﺮی و ﺗﻨﻮع 
ﻣﯿﮑﺮوارﮔﺎﻧﯿﺴﻢ ھﺎی ﻣﻮرد 
ﭼﻨﯿﻦ در ﻧﻮع  ﺑﺮرﺳﯽ  ھﻢ
ﺗﺮﮐﯿﺐ ﻓﻠﺰ ﻣﻮرد ﻣﺼﺮف 
ﺑﺎﺷﺪ. در آزﻣﺎﯾﺶ ﺣﺎﺿﺮ از 
( 4oSnZﺗﺮﮐﯿﺐ ﺳﻮﻟﻔﺎت روی)
اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه و در ﺑﺮرﺳﯽ 
( OnZھﺎ از ﻧﺎﻧﻮذره روی) آن
اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه و ﻧﻮع 
ﺮ ــﺐ ﻓﻠﺰی و ﻗﻄــﺗﺮﮐﯿ
ﻮذره ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ دﻟﯿﻞ ــﻧﺎﻧ
 ﺗﻔﺎوت ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺎ آن
 (81).ھﺎ ﺑﺎﺷﺪ
ﺪه ــدر ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﻧﺠﺎم ﺷ
و راﺟﺎﭘﺎﮐــﺸﺎ  ﻂــﺗﻮﺳ
در  4002ھﻤﮑﺎران در ﺳﺎل 
ﺑﺮرﺳﯽ اﺛﺮ ﮐﻮﺗﺎه ﻣﺪت ﻓﻠﺰ 
وارﮔﺎﻧﯿﺴﻢ روی ﺑﺮ روی ﻣﯿﮑﺮ
ھﺎ ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه ﮐﮫ 
اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯿﺰان ﻓﻠﺰ روی در 
ﺧﺎک ﺑﮫ ﻃﻮر ﺧﻄﯽ ﺑﺎﻋﺚ ﮐﺎھﺶ 
ﺟﻤﻌﯿﺖ ﺑﺎﮐﺘﺮی ھﺎی ﺧﺎک ﺷﺪه 
اﺳﺖ. ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺑﺮرﺳﯽ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺎ 
ھﺎ  ﯽ آنــﺞ ﺑﺮرﺳــﻧﺘﺎﯾ
 (91).ﻄﺎﺑﻘﺖ داﺷﺖــﻣ
 در ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﯽ ﮐﮫ ﺗﻮﺳﻂ
ھﻤﮑﺎران در ﺳﺎل  و ان.ﺗﺠﺮا
و  ﺗﯽ.اودا و 5002
 5991ﮑﺎران در ﺳﺎل ــھﻤ
ﺎﮐﺘﺮی ھﺎی ﺑﺮای ﺟﺪاﺳﺎزی ﺑ
ﺗﺜﺒﯿﺖ ﮐﻨﻨﺪه ﻧﯿﺘﺮوژن 
ﯿﻂ ــاز ﻣﺤ اﻧﺠﺎم ﺷﺪ،
ﺘﺮوژن ــﺒﻊ ﻧﯿــﺎﻗﺪ ﻣﻨــﻓ
ﺳﺎزی ﺑﺎﮐﺘﺮی ھﺎی ﺑﺮای ﺟﺪا
.elif FDP siht etaerc ot desu saw FDPavon fo noisrev noitaulave nA
.eciton siht tuohtiw selif FDP etareneg ot esnecil a esahcruP
                                    مﻼﯾا ﯽﮑﺷﺰﭘ مﻮﻠﻋ هﺎﮕﺸﻧاد ﯽﻤﻠﻋ ﮫﻠﺠﻣ  
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 نژوﺮﺘﯿﻧ هﺪﻨﻨﮐ ﺖﯿﺒﺜﺗ
ﮫﮐ دﻮﺑ هﺪﺷ هدﺎﻔﺘﺳا  ﮫﺠﯿﺘﻧ
 ﮫﺠﯿﺘﻧ ﺎﺑ ﺮﺿﺎﺣ ﯽﺳرﺮﺑ
ﺳرﺮﺑــنآ ﯽ  ﺖﻘﺑﺎﻄﻣ ﺎھ
ﺖﺷاد).6،20( 
ﺑــﻃ ﮫــﮐ رﻮــﻠــ ،ﯽ
ﮔــﻧﻮــ ﮫAcinetobacter calcoaceticus 
 ﮫﺑﻮﭼرﺎﻣ هﺎﯿﮔ ﺮﻔﺳوﺰﯾر زا
 رد ﺖﺸﮐ ﺎﺑ لﻮﺘﯿﻧﺎﻣ ﻂﯿﺤﻣ
رﺎﮔآ نژوﺮﺘﯿﻧ ﻊﺒﻨﻣ ﺪﻗﺎﻓ 
 مﺪﻋ ﮫﺑ ﮫﺟﻮﺗ ﺎﺑ و هﺪﺷ اﺪﺟ
 رد نژوﺮﺘﯿﻧ ﻊﺒﻨﻣ دﻮﺟو
 ﺎﮭﻨﺗ دﻮﺟو و ﺖﺸﮐ ﻂﯿﺤﻣ
ﻣ ﯽﻟﻮﮑﻟﻮﻣ نژوﺮﺘﯿﻧ ﻊﺒﻨ
 یﺮﺘﮐﺎﺑ ،اﻮھ هﺪﺷ اﺪﺟ
 نژوﺮﺘﯿﻧ ﺖﯿﺒﺜﺗ ناﻮﺗ یاراد
ﺷﺎﺑ ﯽﻣ ،ﺪMIC  ﮫﯾﻮﺳ اﺪﺟ
ﺷــﻓ ﮫﺑ هﺪــ یور ﺰﻠ رد
ﻠﻏــ ﺖﻈppm 32/52 ﻢھ ،ﺖﺳا 
 ﯽﻣ ﯽﺳرﺮﺑ ﻦﯾا رد ﻦﯿﻨﭼ
 ﮫﮐ ﺖﻓﺮﮔ ﮫﺠﯿﺘﻧ ناﻮﺗ
 رد یور ﺰﻠﻓ فﺮﺼﻣ ﺶﯾاﺰﻓا
 ﺚﻋﺎﺑ ﯽﻋارز یﺎھ ﻦﯿﻣز
ھﺎﮐـ ﺶﺘﮐﺎﺑــ یﺮ Acinetobacter 
calcoaceticus  ناﺰﯿﻣ و دﻮﺷ ﯽﻣ
 رد یور ﺰﻠﻓ فﺮﺼﻣ ﮫﻨﯿﮭﺑ
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Abstract 
 
Introduction: Considering the role of mic-
roorganisms in nitrogen stabilizers for the 
fertility of the soil and growth and deve-
lopment of plants, application of the che-
mical fertilizers, zinc sulfate (ZnSo4), as 
micronutrient index in agriculture is taken 
into account. Due to the toxic effects of 
zinc metal, the aim of this research was the 
isolation and identification of nitrogen sta-
bilizer microorganisms of asparagus rhizo-
sphere and to evaluate toxic effect of zinc 
metal on the growth of bacteria.  
 
Materials & Methods: In order to isolate 
microorganisms in nitrogen stabilizer, soil 
samples were prepared from the asparagus 
rhizosphere and cultured in medium lacking 
nitrogen with a temperature of 30 °C for 48 
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hours. Phylogenetic identification was acc-
omplished using 16s rRNA and MIC of the 
isolated strain was determined in different 
concentrations of zinc metal. 
 
Findings: From the rhizosphere soil 
samples a strain of bacterium was isolated 
and its phylogenetic was determined as 
Acineto-bacter calcoaceticus species using 
the 16s rRNA. The MIC of the species was 
evalu-ated at the 52.32 ppm concentration 
of zinc metal. 
 
Discussion & Conclusion: One of the rhi-
zosphere nitrogen stabilizer strains in the 
asparagus plant is Acinetobacter calco-
aceticus bacterium. Elevation of zinc metal 
causes damage to the microorganism and 
the maximum allowable amount of zinc 
metal in this study, was determined to be 
less than 52.32 ppm. 
 
Keywords: nitrogen fixation, plant aspar-
agus, 16s rRNA, Zinc sulfate(ZnSo4)  
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